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Räknebok för f o l k s k o l a n . I hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med folkskoleläroboks-
komiténs grundsatser. Af L . T. Larsson, 
seminarieadjunkt, och N. Lundahl, folkskol-
lärare. Första och andra årskurserna. Lund, 
Ph. Lindstedts universitetsbokhandel. Pris: 
haft. 25 öre för hvardera, bundna tillsammans 
65 öre. Facit 20 öre. 
Denua räknebok är hufvudsakligen så-
som tillbörligt, då den är afsedd att sättas 
i barnens händer, en exempelsamling. 
Exemplen äro talrikare än i någon annan 
hit t i l ls utkommen samling och noga ord-
nade efter svårighetsgraden. Öfverallt, der 
det gäller att inlära något nytt, förekomma 
först inledningsexempel med utvecklande 
frågor, hvarigenom hvarje moment af det 
ifrågavarande räknesättet bl ir åskådliggjordt 
och noggrant utredt, något som bör blifva 
t i l l gagn icke blott för barnen utan äfven 
för ett stort antal lärare, som förut varit 
vana vid ett mera mekaniskt tillvägagående, 
men som härigenom tvingas att begagna 
en rationelt utvecklande undervisning. 
Det oeftergifliga vilkoret för framgång 
i a l l undervisning, att barnens intresse 
skall genom under visningen väckas och 
underhållas, synes för författarne hafva 
varit klart . Utom det att exemplen äro 
progressivt ordnade, äro de alla hemtade 
från barnens föreställningskrets samt t i l l -
räckligt lätta för att inbjuda barnen att 
pröfva egna krafter och således uppmuntra 
t i l l sjelfverksamhet. Boken blir härigenom 
användbar för alla slag af folkskolor. 
Sak- och sifferexempel omvexla. Repeti-
tionsöfningar förekomma a l l t jemt, så att 
efter subtraktion finnas blandade additions-
och subtraktionsexempel, efter mult ipl ikat ion 
blandade exempel af de tre första räkne-
sätten o. s. v . A l l a sorter (mått, mynt, 
t i d - och stycketalsräkning), som förekomma 
inom det praktiska lifvet, men också endast 
sådana, äro successivt införda. 
Den af förf. uppstälda planen är konse-
qvent genomförd. A f detaljerna torde sär-
skildt böra framhållas: att särskilda grupper 
af exempel finnas med lån öfver 0, med 0 i 
qvot mellan hundratal och ental, t i l l i n -
lärande af genvägarne vid mult ipl ikat ion 
och division med 10, 100 o. s. v., t i l l 
förklaring af parenteser; multiplikation med 
tvåsiffrig mult ipl ikator och division med 
tvåsiffrig divisor förberedas omsorgsfullt. 
Språket är redigt och korrekt. Boken i 
sin helhet vitnar om, att författarne för-
bl i fvi t oberörda af den yrsel, som lätt 
nog i dessa dagar kan gripa läroboksför-
fattare på folkskolans område under ifvern 
att hinna först t i l l marknaden. 
E t t par anmärkningar kunna v i dock 
icke undertrycka. 
Då förf. visat, att de käuna barnanaturen 
ganska väl, hvarför hafva de då skattat 
åt den gamla vanan att i en bok för barn 
upptaga så abstrakta ting som regler. De 
regler, som upptagits, komma visserligen 
först i andra årskursen, och det är väl 
sant, att den, som icke v i l l använda dem, 
kan låta b l i ; men hvar t i l l skola de tjena. 
Icke stå de der för barnens skull , ty för-
faringssättet i hvarje särskildt fa l l få barnen 
lära sig praktiskt och så grundligt, att 
